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n l'occasion du renouvellement de l'année, 
nous offrons à nos abonnés, à nos collabora-
teurs, à nos lecteurs et à leurs familles, nos 
meilleurs vœux de prospérité et de bonheur. 
Rédaction et Administration 
de la «Fédération Horloçjère Suisse». 
Le Comjté central de la 
Chambre Suisse de l'Horlogerie 
offre à tous les membres des sections 
de la Chambre, ses meilleurs vœu* 
pour l'année 1921. 
L'exportation d'horlogerie pendant les 
trois premiers trimestres de 1920 
n 
La revue générale de noire exportation 
d'horlogerie pendant les trois premiers trimes-
tres de 1920, auquel le numéro du 22 courant 
a été consacré, doit être complétée par l'examen 
sommaire de cette exportation dans les divers 
pays constituant nos principaux débouchés. 
Les pays qui, comparativement avec la pé-
riode correspondante de 1919, accusent une 
augmentation, sont les suivants : 
Les Etats-Unis, avec un chiflre de 3.054.000 
pièces, tiennent toujours la tele ; le boni pour 
1920 est encore de 406,000 pièces, alors même 
que le 3",e trimestre accuse un recul de 202.000 
pièces, portant principalement sur les mouve-
ments finis et les montres-bracelets. 
Pour les articles au poids, les réveils sont 
en boni de 70 q. n. et les fournitures de 110 
q. n. 
Il y a lieu de tenir compte que l'Ile de Cuba 
ne figure plus avec les Etats-Unis, dans les 
statistiques douanières de 1920, alors qu'elle y 
figurait en 1919. 
L'exportation pour ce pays a été en 1920 de 
155.000 pièce?, montres finies de tous genres. 
Inde britannique. — Exportation : 1.029.000 
pièces, boni 590.000 pièces au total, dont 
102.000 pour le 3"'° trimestre. L'augmentation 
se répartit sur tous les postes des montres 
finies. Elle est de 22 q. n. pour les réveils. 
Japon — Exportation : 633.000 pièces, aug-
mentation 212.000 pièces, dont 77.000 pour le 
3"10 trimestre. Elle se répartit sur les postes : 
Mouvements fiais, 86.000 pièces. 
Boites finies argent, 10.000 pièces. 
Montres finies 116.000 pièces. 
Espagne. — Exportat ion: 511.000 pièces; 
boni 135.00Ö pièces; le 3"10 trimestre en revan-
che est en déficit de 24.000 pièoes, se répartis-
sant sur tous les postes des montres finies 
Les articles au poids sont en augmentation 
de 59 q. n. à affecter au poste « réveils ». 
La République argentine, avec 392.000 piè-
ces, marque une augmentation continue de 
171.000 pièces, dont 42.000 pour le 3m e trimes-
tre. Elle porte surtout sur les montres métal. 
En revanche, il y a diminution assez sensi-
ble de 32 q. n. de fournitures et de pendules. 
La Confédération australienne, avec une 
exportation de 208 000 pièces, devient aussi 
un marché relativement important pour nous ; 
il y a augmentation totale de 120.000 pièces 
pour les montres finies, dont 41.000 à attri-
buer au 3m e trimestre. Pour les articles au 
poids, le boni total est de 16 q. n. et concerne 
spécialement les fournitures. 
Le Brésil accuse aussi une progression, peu 
importante, mais qui n'en est pas moins ap-
préciable dans les circonstances actuelles. L'ex-
portation est de 167.000 pièces en augmenta-
tion totale de 95.000 pièces, dont 22.000 pour 
le 3 , n e trimestre. 
VEgypte a importé au total 144 000 p. en aug-
mentation de 48.000 pièces, mais on constate 
un certain fléchissement pendant le 3 lue trimes-
t re ; le déficit est de 14.000 pièces pour les 
montres métal et montres-bracelets. 
Une grosse augmentation de 41 q. n. est à 
signaler pour les articles au poids ; elle est à 
attribuer essentiellement aux réveils. 
Amérique septentrionale britannique {Ca-
nada). — Exportation : 340.000 pièces. L'aug-
mentation est continue; elle est au total de 
139.000 pièces et pour le 3'»° trimestre de 
40.000 pièces. 
Elle se répartit comme suit : 
Mouvements finis, 81.000 pièces. 
Boîtes finies, 5.000 pièces. 
Montres finies 53.000 pièces. 
Les fournitures accusent un boni de 14 q. n. 
Le Canada peut devenir un débouché inté-
ressant pour peu que nos fabricants fassent les 
efforts nécessaires pour s'y implanter. 
Voici encore quelques pays ou une augmen-
tation est à signaler: 
Exportation Augmentation Augment, 
totale. totale. pr3"'trim. 
Indes hollandaises 103.000 69.000 17.000 
Union Sud afrai-
caine(Cap) . . 91.000 64.000 22.000 
Uruguay-Paraguay 68.000 — — 
Colombie . . . . 48.000 35.000 13.000 
Philippines . . . 39.000 13.000 9.000 
Nouvelle-Zélande . 39.000 9.000 7.000 
P é r o u - Bolivie-
Equateur . . . 37.000 — — 
Chili 36.000 8.000 6.000 
Indo-Chine . . . 12.000 — — 
Mexique . . . . 17.000 5.000 — 
Straits - Birmanie, 
etc 64.000 — — 
Certains Etats, créés depuis la guerre, ont 
commencé quelques relations, bien faibles il 
est vrai, avec nos fabricants ; citons : 
La Tchécoslovaquie qui accuse une importa-
tion de 83.000 p. LaPologne 14.000, la Yougosla-
vie 14,000 également, la Mésopotamie 17.000. 
Voici maintenant la liste des pays en déficit; 
elle nous montre dans quelle proportion la crise 
s'est développée dans l'industrie horlogère. 
La Grande-Bretagne qui, l'année passée, 
marchait de pair avec les Etats-Unis, a fait un 
formidable bond en arrière, puisque de 2 mil-
lions 654.000 p . en 1919, elle descend à 1 mil-
lion 530.000 p. en 1920 ; le 3m« trimestre à lni 
seul accuse une diminution de 615.000 p . 'i 
Le déficit total des trois trimestres se ré-
partit entre les postes suivants : 
Montres métal 919.000 pièces; 
» argent 264.000 » 
» bracelets 18.000 » 
il y par contre augmentation de 49.000 mouvements-
finis et de 35.000 montres or. -
Les articles au poids sont en augmentation 
de 132 q. n., le 3m e trimestre accuse cependant 
une diminution de 19 q. n. affectant essentielr 
lement les réveils. 
La France accuse une importation totale de 
712.000 p. en diminution de 82.000 p. sur la 
période correspondante de 1919; le 3llie trimes-
tre à lui seul est en recul de 60.000 p. à attri-
buer spécialement aux postes : 
Montres métal 82.000 pièces ; 
» argent 23.000 » 
» bracelets 25.000 » 
il y a en revanche augmentation sur les postes: 
Mouvements finis 6.000 pièces ; 
Boîtes brutes 23.000 » 
» finies 36.000 » 
Les articles au poids accusent un fort boni 
de 465 q. n. dont 48 q. n. à attribuer au 3 lue 
trimestre. Il se répartit sur tous les postes. 
A fin octobre le contingent accordé à 
l'horlogerie suisse en vertu de l'accord du 10 
mars écoulé présentait un certain disponible 
qui a été épuisé pendant les mois de novem-
bre et de décembre. 
L'Italie avec 334.000 p. n'a pas maintenu 
malheureusement, son beau zèle de l'année 
passée; le déchet est de 833.000 p. dont 270.000 
pour le 3"18 trimestre. Il est à répartir sur tous 
ies postes du tarif à l'exception de celui pour 
boîtes métal finies qui est en augmentation de 
26.000 p. 
C'est l'indice que les ateliers installés par 
des maisons suisses à la frontière italienne 
doivent avoir repris une certaine activité. Il 
est confirmé par le fait que le poste ébauches 
est en augmentation de 15 q. n. 
La Chine. — L'exportation pour ce pays 
est de 311.000 p., en déficit de 65.000 p. sur 
1919. 11 y a lieu de remarquer toutefois que le 
3.IIO trimestre accuse une légère augmentation 
de 3000 p. a attribuer au poste «montres o r» 
et pour les articles au poids de 15 q. n. a ré-
partir sur les postes pendules et fournitures. 
Espérons que cette amélioration ne sera pas 
passagère. 
L'Allemagne si cela continue, pourra bien-
tôt rentrer dans les pays complètement fermés 
à notre exportation. Celle-ci, qui a été de 
176.000 p. dont 58.000 p. pendant le 3m e tri-
mestre, accuse une diminution respective de 
541.000 et 231.000 p. Pour le 3mo trimestre, le 
déficit affecte tous les postes des montres 
finies et plus spécialement ceux des montres 
métal et argent. Les articles au poids sont en 
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déficit de 13 q. n. à répartir entre les pendu-
les et les fournitures. 
Les Pays du Nord, avec un ensemble dé-
concertant, sont tous à la baisse ainsi que cela 
résulté des quelques chiffres suivants: 
Exportation 
totale 
Diminution 
totale 
Dimin. pendant 
3"" trimestre 
Pays-Bas . . 164.000 p. 68.000 p. 21.000 p. 
Danemark. . 83.000 p. 144.000 p. 45.000 p. 
Suède . . . 60.000 p. 160.000 p. 35.000 p. 
Norvège . . 35.000 p. 62.000 p. 13.000 p. 
Cette diminution affecte uniquement les 
montres finies. 
Les articles au poids sont en délicit de 37 
q. n. pour les Pays-Bas, de 26 q. n. pour le 
Danemark et de 29 q. n. pour la Suède, a at-
tribuer complètement au poste « Pendules a. 
L'influence de la concurrence allemande se 
fait probablement sentir dans ce domaine. 
La Belgique, où il a été exporté 116.000 p. 
avec un déficit de 244.000 p. dont pour le 3,ne 
trimestre 120.000 p. portant uniquement sur 
les montres finies et de 15 q. n. de pendules 
et de fournitures. 
Nous signalerons encore rapidement les 
pays suivants dont l'importation est en défi-
cit: 
Exportation Diminution Dimin. pendant 
totale totale 3 • trimestre 
Turquie. . . 75.000 157.000 36.000 
Portugal . . 49.000 4.000 24.000 
Grèce. '. . . 35.000 60.000 22.000 
Roumanie. . 13.000 143.000 23.000 
Autriche . 32.000 183.000 84.000 
Le Congo. . 18.000 1.000 2.000 
L'Algérie. . 12.000 35.000 21.000 
Jugoslawe . 10.000 15.000 8.000 
Enfin pour terminer mentionnons les pays 
qui sont fermés complètement à l'importation 
de nos produits, soit à cause de la situation 
financière déplorable, soit à cause des inter-
dictions d'importation, qu'ils ont édictées. 
La Russie vient en l r e ligne, avec 85 mon-
tres, pour l'année 1920 contre 182.000 en 1919 ; 
la Finlande, la Bulgarie, l'Hongrie et YU-
kraine, ont aussi leur page blanche, dans la 
statistique douanière. 
* 
* * 
Ainsi que nous venons de le voir le résuh 
tat de ces premiers trimestres et loin d'être 
brillant, et malheureusement tout indique 
que le quatrième trimestre sera encore plus 
défavorable, la crise n'ayant fait que s'accen-
tuer pendant cette période. 
Les réflexions que font naitre les chiffres 
énumérés ci-dessus, ne sont certes pas des 
plus gaies. 
A la fin de l'année passée, la Fédération 
Horlogere faisait déjà pressentir la crise qui 
se préparait. 
Déjà à ce moment là, l'augmentation du prix 
de revient de la montre, la baisse énorme des 
changes, la reprise d'activité de la concurrence 
étrangère, constituaient des motifs plus que 
suffisants pour justifier de telles appréhensions; 
toutefois personne, même dans les milieux les 
mieux informés, ne supposait que le ralentis-
sement dans les affaires prendrait de telles pro-
portions, d'autant plus que ce ralentissement 
ne s'est pas manifesté dès le début de l'année. 
Le 1e r trimestre, en effet, donne une aug-
mentation de 298.000 pièces, sur la période 
correspondante de 1919, mais avec le 2"10 tri-
mestre, la situation change et une diminution 
^e 598.000 pièces est à constater pendant cette 
période, pour atteindre 1.027.000 pièces pen-
dant le 31U0 trimestre. En estimant à 900.000 
pièces le déficit du 4»ie trimestre, nous arrive-
rons ainsi à une diminution totale de plus de 
2 millions de pièces sur l'année 1919. 
La Fédération Horlogère aura l'occasion de 
revenir sur cette question dans la suite; pour 
le moment, elle doit constater que l'année qui 
va se terminer, peut être marquée d'une pierre 
noire pour notre industrie horlogère. La pé-
nible crise dont 'elle a souffert pendant cette 
année-, dont elle souffre encore actuellement et 
le chômage intense qui en résulte mettent à 
une cruelle épreuve et les fabricants et les 
ouvriers. 
Bien que pour le moment, aucune perspec-
tive d'amélioration ne puisse encore être envi-
sagée et qu'aucune lueur ne luise à l'horizon si 
noir de notre vie économique, hous espérons 
vivement en cette fin d'année que la cruelle 
épreuve par laquelle passent nos populations, 
aura bientôt son terme. Souhaitons que grâce 
à des mesures internationales mûrement réflé-
chies et d'autant plus efficaces, à un esprit 
d'entente entre les intéressés, à moins dé-
goïsme, à plus de solidarité, entre les Etals et 
entre les particuliers, la situation économique 
mondiale pourra s'améliorer rapidement et que 
plus particulièrement notre industrie horlogère 
pourra reprendre et intensifier le développe-
ment remarquable qui a caractérisé son activité 
pendant ces dernières années. 
Informations 
Autriche. — Autorisations d'importation. 
La Société suisse pour le développement du com-
merce extérieur, apprend que la durée de validité 
des permis d'importation, qui était jusqu'ici de 3 
mois, vient d'être portée à 6 mois. 
Les anciennes autorisations non encore périmées 
seront aussi prolongées de 3 mois, à dater de leur 
émission. 
Canada. 
Droits d'accise sur les art icles de luxe. 
A teneur d'un télégramme de Montréal, les 
droits d'accise sur les articles de luxe ont été sup-
primés, saufen ce qui concerne les spiritueux, les 
parfumeries et la confiserie. 
M F * Suisse. — Taxes postales. 
Les nouvelles taxes postales internes telles que 
nous les avons publiées dans le n° 97 de la Fédé-
ration Horlogère, entreront en vigueur dès le i" 
janvier prochain. 
Les taxes internationales modifiées seront appli-
cables dès le / e r février iQ2i. 
Quant aux taxes majorées pour le transport du 
journal, elles seront mises en vigueur seulement 
le i" juillet 1921. 
Chambres de commerce 
Chambre cantonale bernoise du commerce 
et de l'industrie. 
La Chambre a tenu à Berne, le 13 décembre, 
une importante séance plénière. Monsieur le Con-
seiller d'Etat Tschumi, a rapporté sur les bases 
fondamentales du nouveau projet de la loi sur le 
commerce dans la canton de Berne. Cette loi, qui 
a pour but la réglementation de la concurrence 
déloyale, du colportage, des foires et des liquida-
tions, n'a pas trouvé grâce en 1914, lors d'une vo-
tation populaire. Le nouveau projet contiendra en 
principe les mêmes matières que le précédent et 
sera présenté au Grand Conseil au courant de l'an-
née 1921. 
L'infiltration économique étrangère, surtout en 
ce qui concerne l'importation de marchandises, 
est un grand danger pour notre industrie et les 
arts et métiers en général qui travaillent essen-
tiellement pour les besoins de la Suisse. Cette 
importante question a été discutée à fond par 
l'assemblée. On a préconisé l'introductiou de droits 
d'entrée plus élevés qui équilibreront ainsi les 
changes. Il est extrêmement difficile de trouver 
une base pouvant contenter tout le monde. Surtout 
nos exportateurs d'horlogerie ont à souffrir écono-
miquement de la crise des changes anormaux exis-
tant actuellement dans divers pays. Cette question 
a été remise pour étude à une commission spéciale. 
Une requête adressée par la Société des Fabri-
cants d'horlogerie du district de Porrentruy au 
Gouvernement et tendant à accorder des sursis aux 
maisons qui en feront la demande, a été remise 
pour préaviser à la Section de l'horlogerie. A ce 
sujet, il a fallu tout d'abord étudier les bases léga-
les. Pour les Sociétés anonymes, l'article 657 du 
G. O. doit être pris en considération. Quant aux 
sursis pour les autres maisons de commerce, la 
Section de l'horlogerie de la Chambre a proposé 
au Gouvernement d'introduire à nbuVeau quelques 
dispositions de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 
septembre 1914, relatives à des demjandes dejsu'rsis. 
Il s'agit de l'article 12 qui a là teneur suivante : 
«Le débiteur, que les événements.de la guerre 
mettent sans sa faute momentanément hors d'état 
de désintéresser intégralement ses créanciers, 
peut demander à l'autorité compétente en ma-
tière de concordat, qu'il soit sursis à toutes 
poursuites pendant la durée de six mois au plus. 
Il doit joindre à sa requête les preuves néces-
saires sur sa situation de fortune et la liste de ses 
créanciers, donner tous renseignements demandés 
par l'autorité compétente et produire toutes pièces 
qui pourraient lui être demandées. 
Si le débiteur est soumis à la poursuite par voie 
de faillite, il doit en outre joindre à la requête son 
bilan et ses livres». 
Commerce extérieur 
France. 
Le commerce extérieur français continue à se 
caractériser par un essor des exportations et une 
réduction des importations de produits alimen-
taires. 
Du 1er janvier au 30 novembre 1919, l'excédent 
des entrées sur les sorties avait été de 21 milliards 
547 millions '/s- Pour la période correspondante de 
1920, il est ramené à 11.683 millions. La balance 
commerciale s'est donc améliorée, d'une année à 
l'autre, de près de 10 milliards. Mais il subsiste 
encore un déficit de plus de i l milliards et demi. 
Pendant cette période de onze mois, les exporta-
tions ont progressé, par rapport à l'an passé, de 
12.112 millions, dont 7.967 millions proviennent 
des objets fabriqués et 1.101 millions des articles 
d'alimentation. De leur côté, les importations ont 
augmenté de 2.247 millions ; mais alors que les 
achats de matières premières étaient en plus-value-
dé 3.279 millions, la France réduisit de 1.275 mil-
lions ses achats de produits alimentaires. 
En ce qui concerne le mois de novembre on cons-
tate, par rapport au même mois de l'an dernier, 
une augmentation dans les ventes au dehors de 
954 millions, chiffre inférieur à l'augmentation 
enregistrée durant les. mois précédents, et une 
diminution de 139 millions dans les achats; soit 
une amélioration totale de 1.093 millions dans la 
balance commerciale mensuelle. Les ventes d'objets 
fabriqués ont progressé, en novembre, de 560 mil-
lions, et les achats de produits alimentaires ont 
diminué de 381 millions. 
France. — Statistique des boites 
poinçonnées. 
Or A r g e n t 
Octobre Janv.-Oct. Octobre Janv.-Oct. 
Besançon '»20 1920 
Boîtes françaises 14.707 131.380 20.378 306.100 
Montres » — 41 1 125 
Morteau 
Boites étrangères 1.621 12.924 
Montres » — 472 
Pontarlier 
Boites étrangères 2.102 17.166 
1.224 14.071 
3.365 
Montres » H 1.494 
Montbéliard 
Boites étrangères — — 
2.123 
87 
54.897 
2.144 
m 
Pologne. — Nouvelles prescriptions d'im-
portation et taxes douanières. 
Le Dziennik Poznaski apprend que de nouvelles 
prescriptions seront prochainement publiées con-
cernant l'importation et les taxes douanières. 
Il serait, notamment, établi deux listes, l'une 
contenant les denrées alimentaires et les matières 
premières, dont l'importation sera rendue libre et 
l'autre, indiquant les produits industriels qui ne 
peuvent être fabriqués à l'intérieur et qui seront 
soumis à un droit majoré jusqu'à 200°/» (au lieu de 
900 /0). 
Chronique financière et fiscale 
Brésil. 
La London and Bresilian Bank est informée par 
l'ambassadeur brésilien qu'il a reçu un câble du 
gouvernement brésilien déclarant que les récentes 
rumeurs d'un moratorium au Brésd sont absolu-
ment sans fondement. Le gouvernement brésilien 
n'a procédé à aucune nouvelle émission de papier-
monnaie et la baisse du change est attribuée entiè-
rement aux conditions anormales du commerce 
international. Le chiffre des exportations du Bré-
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si l a b a i s s é e n r a i s o n d e la s t a g n a t i o n d e s m a r c h é s 
c o n s o m m a t e u r s ; l e s i m p o r t a t i o n s o n t g r a n d e m e n t 
a u g m e n t é e n s u i t e d e l ' e x é c u t i o n d ' o r d r e s a c c u m u -
lés p e n d a n t t o u t e la p é r i o d e d e g u e r r e . 
Cuba. 
A la H a v a n e , l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e e s t i n c h a n -
gée , é t a n t d o n n é q u e le c o n g r è s c u b a i n n ' a p a s 
e n c o r e p u se r é u n i r , l a n o u v e l l e s i t u a t i o n p r o v o -
q u é e p a r l e s é l e c t i o n s n ' é t a n t p a s e n c o r e é c l a i r c i e . 
L e p o r t e s t t o u j o u r s e n c o m b r é e t l ' o n n e p e u t 
s o n g e r s a n s a p p r é h e n s i o n à la l i q u i d a t i o n d e c e t t e 
s i t u a t i o n , l e s i m p o r t a t e u r s n e p o u v a n t a c q u i t t e r 
les d r o i t s d e d o u a n e p a r s u i t e d u m o r a t o i r e . P r è s 
d e iOO v a p e u r s d e c o m m e r c e s o n t a n c r é s a u p o r t , 
les u n s p r ê t s à a p p a r e i l l e r , l es a u t r e s p r ê t s à ê t r e 
d é c h a r g é s . 
U n e c o n f é r e n c e d e b a n q u i e r s n e w - y o r k a i s a e u 
l i eu le 16 n o v e m b r e p o u r d i s c u t e r d e la s i t u a t i o n 
f i n a n c i è r e d e C u b a . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e p r o -
p o s e r a u g o u v e r n e m e n t d e C u b a d e p r o l o n g e r le 
m o r a t o i r e a u d e l à d u 1 e r d é c e m b r e , m o y e n n a n t 
n a t u r e l l e m e n t u n t a u x p l u s é l e v é q u e c e l u i a c t u e l 
p o u r l e s r e t r a i t s e n b a n q u e . J u s q u ' à p r é s e n t , l e s 
r e t r a i t s é t a i e n t a u t o r i s é s j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d e 
5 à 10 °/° d e l ' a v o i r e n b a n q u e . 
Chronique du travail 
Marché du travai l en Suisse. 
S u i v a n t l e r a p p o r t d e l 'Office f é d é r a l d u c h ô m a g e 
s u r la s i t u a t i o n d u m a r c h é d u t r a v a i l e n S u i s s e e n 
novembre, i l y a a u g m e n t a t i o n c o n t i n u e d u c h ô m a g e 
d a n s l'industrie horlogère. 
A Granges, l a p l u p a r t d e s e n t r e p r i s e s n e t r a v a i l l e 
p l u s q u e 3 j o u r s , e t à Soleure 4 j o u r s p a r s e m a i n e . 
I l y a c h ô m a g e p a r t i e l : 
a ) C a n t o n d e S o l e u r e : e n v i r o n G300 p e r s o n n e s . 
b ) C a n t o n d e B e r n e : d a n s 20 e n t r e p r i s e s m o i n s d e 
40 °/o (3808 p e r s o n n e s ) , d a n s 12 e n t r e p r i s e s p l u s 
d e 4 0 % (189 p e r s o n n e s ) . 
c) C a n t o n d e N e u c h â t e l : e n v i r o n 8500 p e r s o n n e s . 
Bijouterie. B e a u c o u p d ' e n t r e p r i s e s s o n t o b l i g é e s 
d e f e r m e r p e n d a n t 2 e t p l u s i e u r s j o u r s p a r s e m a i n e . 
D e p u i s q u e l q u e t e m p s dé jà , i l n ' y a p l u s d ' o c c u p a -
t i o n d a n s l a f a b r i c a t i o n d e s b r a c e l e t s . 
Orfèvrerie et argenterie. I l n ' y a p a s d ' a m é l i o -
r a t i o n d a n s c e t t e i n d u s t r i e . 
Chronique administrative 
Ce qui reste des pleins pouvoirs. 
Liste des dispositions extraordinaires actuelle-
ment en vigueur, intéressant l'horlogerie 
et ses branches annexes 
(Suite et fin.} 
D é p a r t e m e n t d e s f i n a n c e s e t d e s d o u a n e s . 
Emission de billets de banque et frappe de 
monnaies. 
A r r . C. F . c o n c . l ' é m i s s i o n d e b i l l e t s d e b a n q u e 
d e c i n q f r a n c s , d u 3 a o û t 1914 (30.351) . 
A r r . C . F . c o n c . l ' émiss ioD, c o m m e b i l l e t s d e b a n -
q u e , d e b o n s d e c a i s s e f é d é r a u x , d e 5 , 10 e t d e 
20 f r a n c s , d u 14 a o û t 1914 (30 .387) . 
A r r . C. F , c o n c . l ' é m i s s i o n d e b i l l e t s d e b a n q u e d e 
q u a r a n t e f r a n c s p a r la B a n q u e n a t i o n a l e s u i s s e , 
d u 1 " s e p t e m b r e 1914 (30.423) . 
A r r . C. F . c o m p l é t a n t l ' a r t . 20 d e la lo i f é d é r a l e 
d u 6 o c t o b r e 1918 s u r la B a n q u e n a t i o n a l e s u i s s e 
( c o u v e r t u r e d e s b i l l e t s d e b a n q u e ) d u 15 j u i n 
1910 (34 .648) . 
A r r . C. F . c o n c . la f r a p p e e x t r a o r d i n a i r e e t la 
m i s e e n c i r c u l a t i o n d e d e u x m i l l i o n s d e p i è c e s 
d e 10 c e n t i m e s e t d e t r o i s m i l l i o n s d e p i è c e s d e 
5 c e n t i m e s e n l a i t o n , d u 23 o c t o b r e 1917 (33.901) . 
Caisse de prêts. 
A r r . C. F . c o n c . la c a i s s e d e p r ê t s d e l a Confédé-
r a t i o n , d u 9 s e p t e m b r e 1914(30 .475) , e x e . l ' a r t . 0, 
l i t t , d, e t l e s a r t . 13 e t 14. 
A r r . C. F . m o d i f i a n t l ' a r t . 6 d e l ' a r r . C . F . s u r la 
C a i s s e d e p r ê t s d e l a C o n f é d é r a t i o n s u i s s e , d u 
4 d é c e m b r e 1914 (30 .600) . 
A r r . C. F . m o d i f i a n t l e s a r t i c l e s 13 e t 14 d e l ' a r r . 
C . F . c o n c e r n a n t l a C a i s s e d e p r ê t s d e l a Confé-
d é r a t i o n s u i s s e , d u 9 j u i l l e t 1918 (34.771) . 
Impôt sur les bénéfices de guerre. 
A r r . C . F . c o n c . l ' i m p ô t f é d é r a l s u r l e s béné f i ce s 
d e g u e r r e , d u 18 s e p t e m b r e 1916 (32.355) , s o u s 
r é s e r v e d e s m o d i f i c a t i o n s a p p o r t é e s p a r l e s 
a r r ê t é s d u C. F . d u 9 f év r i e r e t 9 n o v e m b r e 1917 
(33 . 61 e t 966), 19 n o v e m b r e 1918 (34. 1208) e t 
22 a v r i l 1919 (35. 275). 
D é c i s i o n d u 3 j u i l l e t 1911 (34. 779). 
A r r . C. F . p o r t a n t a d j o n c t i o n d e d i s p o s i t i o n s c o m . 
p i e m e n t a i r e s a u x a r t i c l e s 4 , 6 e t 8 d e l ' a r r . C . F 
d u 18 s e p t e m b r e 1916 c o n c e r n a n t l ' i m p ô t f é d é r a l 
s u r l es béné f i ces d e g u e r r e , d u 9 f é v r i e r 1917 
(33 . 61). 
A r r . C. F . m o d i f i a n t l e s a r t i c l e s 5 , 1 2 e t 39 d e l ' a r r ' 
C. F . d u 18 s e p t e m b r e 1916 c o n c e r n a n t l ' i m p ô t 
f édé ra l s u r l es béné f i ces d e g u e r r e , d u 9 n o v e m -
b r e 1917 (33 . 966) . 
A r r . C. F . m o d i f i a n t l ' a r t . 36 d e l ' a r r . C. F . d u 18 
s e p t e m b r e 1916 c o n c e r n a n t l ' i m p ô t f é d é r a l s u r 
l e s béné f i ces d e g u e r r e d u 19 n o v e m b r e 1918 
(34. 1208). 
A r r . C. F . m o d i f i a n t l e s a r t . 7, 8, 10 e t 18 d e l ' a r r . 
C. F . d u 18 s e p t e m b r e 1916 c o n c e r n a n t l ' i m p ô t 
f é d é r a l s u r l e s béné f i ces d e g u e r r e , d u 22 a v r i l 
1919 (35. 275) . 
Conservation du stock monétaire. 
A r r . C . F . i n t e r d i s a n t l ' a g i o t a g e a v e c l e s m o n n a i e s 
d ' o r e t d ' a r g e n t d e l ' U n i o n m o n é t a i r e l a t i n e , d u 
13 m a r s 1 9 1 5 ( 3 1 . 71). 
A r r . C. F . p o r t a n t l ' i n t e r d i c t i o n d e f o n d r e , d e m o -
di f ie r , d ' e m p l o y e r à u n t r a v a i l e t d e r e t i r e r d e 
la c i r c u l a t i o n l e s m o n n a i e s s u i s s e s d e n i c k e l , 
c u i v r e e t n i c k e l , d e l a i t o n e t d e c u i v r e , d u 1 e r fé-
v r i e r 1918 (34. 179). 
A r r . C . F . é t e n d a n t à t o u t e s les m o n n a i e s d ' o r 
l ' i n t e r d i c t i o n d e f o n d r e d e s m o n n a i e s , d e l e s 
m o d i f i e r , d e l e s e m p l o y e r à u n t r a v a i l e t d e l e s 
r e t i r e r d e l a c i r c u l a t i o n , d u 9 j u i l l e t 1918 
(34. 775). 
A r r . C. F . p o r t a n t i n t e r d i c t i o n d e f o n d r e , d e m o -
d i f ie r , d 'a f fec ter à u n o u v r a g e e t d e r e t i r e r d e l a 
c i r c u l a t i o n l e s m o n n a i e s d ' a r g e n t a y a n t c o u r s 
l é g a l e n S u i s s e , d u 8 d é c e m b r e 1919 ( 3 5 . 995) . 
Commerce de métaux précieux. 
A r r . C. F . c o n c . l e c o m m e r c e d e d é c h e t s d ' o r , d ' a r -
g e n t e t d e p l a t i n e , d u 13 m a r s 1916 (32. 85) . 
D i s p o s i t i o n s d ' e x é c u t i o n d u 25 j a n v i e r 1919 
(35 . 32). 
Ouvrages d'or, d'argent et de platine. 
A r r . C . F . c o n c . l e c o n t r ô l e o b l i g a t o i r e d e s o u v r a -
g e s e n p l a t i n e , d u 2 f é v r i e r 1917 (33 . 37). 
D é c i s i o n d u 5 f é v r i e r 1917 (33 . 55) . 
D i s p o s i t i o n s d ' e x é c u t i o n d u 6 f é v r i e r 1917 
( 3 3 . 65) . 
A r r . C . F . c o n c . l e c o n t r ô l e d e s o u v r a g e s d ' o r , 
d ' a r g e n t e t d e p l a t i n e i m p o r t é s , d u 16 j u i n 1917 
( 3 3 . 386), p o u r a u t a n t q u ' i l n ' e s t p a s e n c o n t r a d i c -
t i o n a v e c l e s d i s p o s i t i o n s d ' e x é c u t i o n d u b u r e a u 
f é d é r a l d e s m a t i è r e s d ' o r e t d ' a r g e n t , d u 20 
d é c e m b r e 1918 (34 . 1286). 
D i s p o s i t i o n s d ' e x é c u t i o n d u 30 j u i l l e t 1917 
(33 . 623). 
D i s p o s i t i o n s d ' e x é c u t i o n d u 20 d é c e m b r e 1918 
(34. 1286). 
Importation et exportation. 
A r r . C. F . c o n c . l a r e m i s e d ' e n v o i s p o s t a u x a u x or -
g a n e s d e d o u a n e , d u 21 n o v e m b r e 1916(32 . 491) . 
A r r . C . F . c o n c . la r é p r e s s i o n d e s i n f r a c t i o n s a u x 
i n t e r d i c t i o n s d ' e x p o r t a t i o n d u 12 a v r i l 1918 
(34. 477) , m o d i f i é p a r a r r . C. F . d u 26 m a r s 1920 
(36. 195). 
A r r . C. F . c o m p l é t a n t l ' a r r . C. F . d u 12 a v r i l 1918 
s u r l a r é p r e s s i o n d e s i n f r a c t i o n s a u x i n t e r d i c -
t i o n s d ' e x p o r t a t i o n , d u 17 s e p t e m b r e 1918 
(34. 977), e x c e p t é l ' a r t i c l e 1 e r , 2 e a l i n é a . 
A r r . C . F . p o r t a n t i n t e r d i c t i o n d ' e x p o r t e r d e s b i l -
l e t s d e b a n q u e s u i s s e s , d e s b o n s d e c a i s s e fédé-
r a u x e t d e s b o n s é m i s p a r l a C a i s s e d e p r ê t s d e 
l a C o n f é d é r a t i o n s u i s s e , d u 31 m a i 1918 (34 . 597); 
a r t . 2 m o d i f i é p a r l a d é c i s i o n d u 17 a o û t 1918 
(34. 892) . 
A r r . C. F . p r o h i b a n t l ' i m p o r t a t i o n d e p a p i e r -
m o n n a i e a u s t r o - h o n g r o i s , d u 7 m a r s 1919 
(35. 183), a r t i c l e 1 " modi f i é p a r a r r . C. F . d u 25 
a o û t 1919 (35 . 691) . 
A r r . C. F . m o d i f i a n t ce lu i d u 7 m a r s 1919 p r o h i -
b a n t l ' i m p o r t a t i o n d e p a p i e r - m o n n a i e a u s t r o -
h o n g r o i s , d u 25 a o û t 1919 (35. 691). 
A r r . C . F . p r o h i b a n t l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a -
t i o n d e p a p i e r - m o n n a i e r u s s e , a i n s i q u e l ' i m p o r -
t a t i o n d e v a l e u r s r u s s e s , d u 7 m a r s 1919 (35 . 185). 
COTES . 
M é t a u x p r é c i e u x (28 décembre 1920) : 
Argent fin en grenailles fr. 164. - le kilo 
Or fin, pour monteurs de boîtes . 
• laminé pour doreurs . 
Platine ouvré 
A r r 
Dépréciations de change. 
H . C. F . c o n c e r n a n t l es c o n s é q u e n c e s d e s dé-
p r é c i a t i o n s d e c h a n g e p o u r l e s s o c i é t é s a n o n y -
m e s e t l e s s o c i é t é s c o o p é r a t i v e s , d u 26 d é c e m b r e 
1919 (35. 1051). 
» 3900.— » 
» 4075.— • 
» 21.— le gr. 
Change sur Paris h \ 38.05 
D i a m a n t b r u t (28 décembre 1920) : 
Eclats diamant pur fr. 23,— à fr. 24,10 le karnl 
Boart » 25,10 » » 25,50 » 
Poudre de diamant brnteur . . » 2,50 » » —,— » 
Ferme. 
[Cote privée de la maison Lucien Bassanger, Genèvt) 
A y j e L e s b u r e a u x d e l a C h a m b r e S u i s s e d e 
A I I O . l ' H o r l o g e r i e e t d e la F é d é r a t i o n H o r l o -
g è r e S u i s s e , r e s t e r o n t f e r m é s l e s s a m e d i 1 e t 
l u n d i 3 j a n v i e r 1921 . 
M é t a u x (Bourse de Londres) ; 
Comptant A terme 
Cuivre, Standard 
» électrolyt. 
Etain 
Plomb 
Zinc 
Argent métal . . 
Or 
Argent métal 
Bourse New-York 
Bourse Paris 
20 déc. 
74 '/s 
85 — 
207 Vt 
23 Vi 
26 — 
40 — 
117/5 
33 dec. 
6 3 ' / . 
375 
21 dec. 
73 Vs 
84 — 
205 V, 
MS'VJ 
25'/« 
40 — 
115/9 
24 déo. 
65»/8 
375 
20 die. 
74 »/a 
87 — 
211 »,'e 
24 ' , . 
27 »,', 
40 ',', 
21 déc. 
7 3 ' / 8 
88-V» 
210 y« 
23 '/« 
26»/« 
40 — 
Suisse . . . 
France . . . 
Londres . . 
New-York . 
Canada. . . 
Bruxelles . . 
Italie . . . . 
Espagne . . 
Lisbonne^. . 
Amsterdam . 
Allemagne . 
Vienne (anc.) 
» (nouv.) 
Budapest . . 
Prague . . . 
Pélrograde . 
Stockholm . 
Christiania . 
Copenhague . 
Sofia . . . . 
Bucarest . . 
Belgrade . . 
Athènes . . 
Varsovie . . 
Helsingsfors 
Buonos-Aires 
Rio de Janeiro 
Bombay . . 
Yokohama . 
Esoompte et change 
Parité Escompte 
en francs suisses . % 
B à 5 V i 
Demande Offre 
100 fr. 
1 liv. st. 
1 dollar 
1 dollar 
100 fr. 
100 lires 
100 pesetas 
100 Escudos 560.— 
100 florins 208.32 
100 Marks 123.45 
100.— 
25.22 
5.18 
5.18 
100. -
100 — 
100.— 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Roubl. 
100 Cr. sk. 
100 » 
100 » 
100 Leva 
100 Lei 
100 Dinars 
100 drachm, 
100 Mks pol. 
100 Mks fini. 
100 Pesos 
100 Milieis 
100 Roupies 
100 Yens 
105.— 
105 — 
105.— 
266.07 
138.89 
138.89 
138.89 
100.— 
100 , -
100.— 
100 — 
123.46 
100.-— 
220.— 
165. -
252.— 
2 5 8 . -
6 
7 
6 à 7 
5 i/i à 6 
6 
6 
S'/» 
4 »/, à 5 
5 
5 
6 
6 
7 V i 
7 
7 
6 7 . 
6 
6'f/j 
6 
y 
38.05 
22.977' 
6.362 
40.165 
22.05 
84.45 
205.65 
8.862 
1.462 
0.97 
7.30 
1.25 
129.25 
99.75 
99.50 
6.875 
8.075 
0.875 
14.— 
215 — 
85.— 
160.-
310.— 
39.05 
23.377 
6.762 
41.165 
22.45 
85.55 
206.65 
9.262 
1.862 
1.37 
7.70 
1.65 
130.25 
100.76 
100.50 
7.276 
8.475 
1.275 
18 — 
235.— 
100 — 
175.— 
335.— 
j \ nos abonnés 
Nous rappelons à nos abonnés que les prix d'à' 
bonnement pour 1921 ont été fixés comme suit : 
Suisse Etranger 
6 mois Fr. 7,05 13,— Fr. suisses 
I an » /4,05 26,— » » 
Les abonnés de SlliSSB voudront bien renouveler 
à temps leur abonnement pour l'année 1921, en 
versant au compte de chèques postaux IV. B. 426 
le montant de leur abonnement. 
Quant aux abonnés de l'Etranger, nous les 
invitons à s'acquitter le plus vite possible du mon-
tant de leur nouvel abonnement, pour éviter une 
interruption dans le service de distribution du 
journal. 
L'Administration du Journal. 
Le prochain numéro paraîtra Mer-
credi 5 janvier 1921. 
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866 LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
A 
Ü. Vér 
Qenève 
Bellegarde 
Morteau -
Là Maison 
on, grauer & Go 
- La Chaux-de-Fonds 
- Vallorbe - Pontarlier 
Brigue • Domodossola 
adresse à ses nombreux clients ses meil-
leurs voeux pour la nouvelle année. 
• 
%a (Maison 9?. Borget 
L. Beauverd-Borgel, suce. 
Fabrique de boîtes de montres imper-
méables à vis Borgel, à Genève 
adresse à toute son honorable clientèle ses 
vœux de sauté et de prospérité pour la 
nouvelle année. 
La Maison 
J. gauler, g en eve 
adresse à son honorable clientèle 
ses meilleurs vœux 
pour 1921. 
lia Olaison ^Lucien Basqanger 
6, rue du Rhône, 6, Genève 
Diamants bruts et taillés 
présente à sa nombreuse clientèle 
ses meilleurs vœux pour l'année 1921. 
Ooseph Leiermann 
Ateliers de constructions mécaniques 
à Moutier 
remercie son honorable clientèle et lui pré-
sente ses meilleurs vœux à l'occasion 
du nouvel-an. 
A 
%a ChLaison ïïustin §igon 
Fabricant de boîtes métal et acier 
Noirmont 
adresse à ses nombreux clients ses meilleurs 
vœux et souhaits. 
Theurillat & Cie 
à Porrentruy 
Pierres fines pour horlogerie 
présente à ses clients et amis ses meilleurs 
vœux à l'occasion de la Nouvelle Année. 
Les Usines de laminage 
Œd. %Lathey 3?ils §. id. 
à Neuveville 
adressent à leurs nombreux clients leurs 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
C.-tf. §pitlmann & Cie 
Fabrique de boites de montres en or 
La Chaux-de-Fonds 
présenteut à leur bonne clientèle leurs 
meilleurs vœux de bonne année. 
La fabrique de boites d'or et bijouterie 
§•. éf G. ÇDucommun 
La Chaux-de-Fonds 
adresse à ses clients ses meilleurs vœux 
de bonne année. 
oAlberl §chmid 
Fabrique de boîtes argent et galonné 
Neuchâtel 
présente à ses bons clients 
ses meilleurs vœux de bonheur, santé et 
prospérité pour la nouvelle année. 
M 
fiwiss 
La Maison 
Wewel Co (§. 
Locarno 
*A 
adresse à ses clients ses meilleurs 
. . .. 
de bonne année. 
• ) 
vœux 
!La fabrique d'QSprîogerie 
de {Sonceboy 
ci devant Fabrique d'Ebauches de Sonceboz 
présente ses meilleurs vœux de nouvelle 
année à sa clientèle. 
La Maison 
'.P. U\obert-U)egoumois & Gie 
Argentage de mouvements 
Chaux-de-Fonds 
adresse à ses nombreux clients ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. 
La Fabrique de Ressorts 
[Tûtes ßchiveing ruber 
St-lmier 
adresse à ses nombreux clients et amis 
ses meilleurs vœux de bonne année. 
Edouard Stadlin, 
Imprimerie 
Leopold-Robert 34, Chaux-de-Fonds 
présente 
à toute sa clientèle et amis ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. 
Ali Jeanrenaud 
Fabrique de pendants, Chaux-de-Fonds 
présente à sa bonne clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
La Maison 
<L. ^Lêro^-^gurst ß- Cie 
Temple Allemand 47, Chaux-de-Fonds 
adresse à sa bonne clientèle ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. 
%a fabrique 9[iiot 
Assortiments ancres et cylindres 
Pivotages sur jauges 
L e s B o i s 
adresse à ses clients et amis ses meilleurs 
vœux de nouvelle année. 
3£. Ghaponnière, G-eneve 
Grand'rue 25, 
Brevets d'invention 
Marques, dessins, modèles, 
présente à sa clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
1921 
A l'occasion de la nouvelle année 
Gh. ^leytan 
Pierres et Sertissages 
Orient (Val-de-Joux) 
présente à son honorable clientèle ses vœux 
bien sincères. 
La Maison 
^ermann Conrad §. aA. 
à Moutier 
présente à son honorable clientèle ses vœux 
bien sincères pour la nouvelle année. 
La Maison 
Quartier Sfifs, aux Œretiets 
présente à sa fidèle clientèle ses vœux de 
prospérité pour l'année qui va commencer. 
jemand Speyer 
Fabricant de Verres de montres fantaisie 
remercie son honorable clientèle pour la 
confiance qu'elle lui a témoignée et lui 
présente ses meilleurs vœux pour la 
nouvelle année. 
St-Imler, le 31 décembre 1920. 
La Maison 
<g. g1, ^formier §~ pis 
nickeleurs, La Chaux-de-Fonds 
présente à son honorable clientèle ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année et 
la remercie pour la confiance qu'elle 
leur a témoignée. 
Mollis Mermin 
adressée ses nombreux clients ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. 
1 rue Cavour Genève 
La Fabrique 
«L'iEssor» à Court 
adresse à son honorable clientèle ses 
meilleurs vœux à l'occasion de 
la nouvelle année. 
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L'Office de brevets d'invention 
W. gÇoetliker, à tienne 
adresse à son honorable clientele 
ses meilleurs vœux. 
La Fabrique de Boites 
argent et galonné 
Luc-a4lberl Châtelain 
à Tramelan 
adresse à ses nombreux clients et connais-
sances ses meilleurs vœux à l'occasion 
de la nouvelle année. 
Cornu $ Cie 
Fabrique 
de pendants, anneaux et couronnes 
La ChaiLjr.de-Fonds 
présentent à leurs clients leurs meilleur.' 
vœux pour la nouvelle année. 
A 
La Maison §-. Œoss & Cie 
Fabrique 
de bracelets cuirs en tous genres 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux de bonne année. 
La Maison 
' grity Lilthy-^â^ & Cie 
Fabrique de pierres fines, à Thoune 
adresse à ses clients ses meilleurs vœux. 
• 
• • 
LA ROMAINE 
E. Leulhold, Chaux-de-^onds 
présente 
ses meilleurs vœux à tous ses clients. 
La Maison 
gchmity frères ê Cie $. a-4. 
Fabrique de 
boites argent en tous genres 
à Granges (Soleure) 
adresse à sesjiombreux clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
La Maison JLuguenin cf Cic 
Fabrique de pendants 
couronnes et anneaux or 
La Chaux-de-Fonds 
adresse à ses nombreux clients ses meilleurs 
vœux de bonne année. 
La Fabrique de Fraises 
Camille Leuba, ^Teuchatel 
adresse à tous ses clients ses vœux les 
meilleurs à l'occasion de la nouvelle année. 
La Maison 3$. G/irard 
Fabrique d'ébauches, Moutier 
adresse à ses nombreux clients 
es meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
La Fabrique de Ressorts de montres 
fflmile Reiser 
suce, de Chs. Robert, Chaux-de-Fonds 
remercie son honorable clientèle 
et lui adresse ses meilleurs vœux. 
Jean- 0. SLuc/uenin 
Essayeur-Juré 
Rue de la Serre 18, Chaux-de-Fonds 
présente à sa clientèle ses vœux sincères 
de bo ne année. 
La Fabrique suisse de ressorts 
« Le fSoleil» 
remercie son honorable clientèle et lui 
adresse ses meilleurs vœux. 
' §}erber frères 
Delémont 
L tous nos clients, amis et connaissances, 
ios meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
La Fabrique de boîtes 
Louis Lang §. ad. 
Porrentruy 
adresse à ses nombreux clients ses meilleurs 
•vœux pour la nouvelle année. 
La maison eAubert frères 
Fournitures d'horlogerie 
Le Lieu (Vallée de Joux) 
adresse à ses nombreux clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
A 
leui 
Hermann Batton S. A. 
Genève 
Aciers, 
adresse à 
a meilleurs 
métaux, outillage 
leurs clients et amis 
vœux pour la nouvelle année. 
La Maison Louis SBandelier 
Nickelage et argentage de mouvements 
St-Imier 
présente à sa bonne clientèle 
les meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
^fétéore §.^4.., Sienne 
Laboratoire pour la fabrication de 
matières lumineuses radio-actives 
a l'honneur de présenter à sa clientèle ses 
meilleurs vœux à l'occasion du renouvelle-
ment de l'année. 
<P. Chenoux, à Zensier 
fab. de chevilles 
remercie son honorable clientèle et lui 
présente ses bons souhaits. 
A 
Fabrique de machines 
'W'hlmann & Cie, à Tramelan 
remercie son honorable clientele 
et lui adresse ses meilleurs vœux. 
. 
La ^alleray Watch Co 
Quartier Frères suce. 
à Malleray 
îdresse à ses clients et amis ses meilleurs 
vœux de nouvelle année. 
La Raison Lj. §chmid & Co 
Cassardes Watch Co 
Neuchàtel 
adresse à ses nombreux clients et fournis-
seurs ses meilleurs vœux à l'occasion 
de la nouvelle année. 
Junodfrères 
Fabricants de Boites or 
[La Chaux-de-Fonds 
adressent à leurs nombreux clients 
leurs meilleurs vœux de bonne année. 
••- ~ 
John Tiagel, des Liayards 
finisseur de raquettes et sertisseur 
remercie son honorable clientèle et 
lui adresse santé et prospérité. 
La Maison LLsnri Causer 
Machines d'horlogerie 
de haute précision 
Madretsch pr/ Bienne 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelleannée. 
À 
La Raison guecolo & Lfochel 
à Genève et Annecy 
exprime à son honorable clientèle ses 
remerciements et ses vœux sincères 
à l'occasion de la nouvelle année. 
^ La Fabrique 
d'Ébauches et de Fournitures 
Lfussbach-Sgänni & Cie 
à Court 
présente à sa nombreuse clientèle 
ses meilleurs vœux à l'occasion de la 
nouvelle année. 
La Maison 
3?. Carrel-Œurren 
à Bienne 
adresse à ses nombreux clients ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. 
La Maison $£me 0. fPau 
16, Creux de St-Jean, Genève 
adresse à ses nombreux clients ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. 
La Maison J.-Leopold Veuve 
Fabrique de cartonnages, Landeron 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux de nouvelle année. 
Fabrique de ressorts 
G/iislave Linder, L?eseux 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux. 
La Fabrique 
(ßtanyoni fils çf Co., d'adrogno 
présente à sa clientèle les meilleurs souhaits 
pour 1930. 
A 
La Fabrique 
« ^ Aurore •>,, 
d'ébauches 
à Villèrel 
adresse à ces nombreux clients ses meil-
leurs vœux à l'occasion de la 
nouvelle année. 
V • 
A 
• 
La Maison 
Tonli G/ennari & Cie 
adresse à ses clients ses meilleurs vœux 
de bonne année. 
• '
 :
 - . • -
• • • . • : . : * ' 
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La Maison 
%[athey-3)oret #\Gie 
anciennement à 
La CliauMle-Fomls 
• présente à 
ses nombreux 
clients 
tous ses vœux 
à l'occasion de 
TAn nouveau. 
uwwio\ ^îr 
M A T H I Y -
DORETsCe 
DIRECTION F. B O V A R D . 
• IIMÉII jijyu'm;''! 
Za Maison gentil $ Cir 
Le Locle 
adresse à ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour 1921. 
gitomen et Zjïifenacht 
P i e r r e s fines Pieterlen 
adressent à leurs nombreux clients leurs 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
Za Raison a/flfred ^Carcet 
remercie son honorable clientèle el lui pré-
sente ses meilleurs vu'iix pour la 
nouvelle année. 
A 
Za Maison 
Chaux 
Gainerie -: 
Georges 
•de-Fonds 
- Maroqu 
adresse à ses nombreux 
ses vœux sincères pour 
§tehlé 
inerie 
clients 
1921. 
A 
La maison Nimra Watch, 
Armin Grossen 
C r é m i n e s (Jura bernois) 
Adresse à tous ses clients et fournisseurs 
ses meilleurs vœux, 
et leur souhaite prospérité dans leurs 
affaires pour 1921. 
La Maison 
D'eau Zgumbert & Cie 
Suce, de • Fritz Pe r r e t & Cie 
La Chaux-de-Fonds 
présente ses meilleurs souhaits de nouvelle 
année à ses clients et amis. 
La Maison 
Vve Casimir Uteuri 
Fabr ique de Boîtes argent , à Rosières 
adresse à ses clients ses meilleurs vœux 
de Bonne Année. 
Camionnage - Expédition 
Charles Racine 
Rue Daniel JeanRichard 19 
La Chaux-de-Fonds 
remercie sa bonne clientèle et lui présente 
ses meilleurs vieux pour la nouvelle année. 
Za m ai sou flegeti & Co. 
à Bückten 
adresse ù son honorable clientèle ses 
meilleurs vœux de bonne année. 
| Balanciers compensés 
Quelle fabrique fournirait par série, gran-
deur 7 "/* à 9a/4 lig-, bonne qualité. 
Offres sous chiffres G 2655 Sn à Publicitas 
S. A., Soleure. 3459 
Mouvements 
8, 88/4, 9*A et 93/4 lig , Font., 15, IG et 17 ru-
bis, plat ou Breguet, qualité soignée. Tout of-
fert par n'importe quelle quantité. 
On se charge de l'emboîtage. 
Adresser offres sous chiffre P 3199 T à 
Publici tas S. A. St-Imier. 3488 
A l o u e r p o u r d e sui te à p rox imi t é d e la g a r e d e s 
p o u v a n t serv i r de b u r e a u x où compto i r s d 'hor loger ie . 
: P o u r tous r ense ignemen t s , s ' ad resse r à M° R e n é 
J a e o t G U I L L A R H O D , n o t a i r e , Leopold Ro-
ber t 33, La C h a u x - d e - F o n d s . 3451 
On cherche 
f o u r n i s s e u r avantageux de mouvements 
9 lig. cyl., Court. 
Offres sous chiffres P 23847 G à Publi-
cltas S. A., Chaux-de-Fonds . 
MOUVEMENTS 8 1 " 
cal. Felsa, sont livrés rapidement. Demandez 
prix et échantillons. 
Ecrire sous chiffres Q 4772 U à Publ i -
ci tas S. A., St - Imier . 3484 
Qui s'intéresserait à 
Monvements 71 lignes 
terminaison soignée. 
Faire offres sous chiffre S 4799 U à Pu-
blicitas S. A., Bienne. 
F a b r i q u e suisse impor-
t a n t e cherche 
voyageur 
de p remie r o rd re , s achan t 
le français , l 'anglais et 
l ' a l l emand et a u couran t 
des affaires d 'hor loger ie , 
de joail lerie, pe r l e s , dia-
m a n t s , p ie r res p réc ieuses 
et , éven tue l l ement p ie r res 
scient if iques. 
Fa i re offres a v e c référen-
ces et indica t ions des occu-
pa t ions p récéden te s . En-
trée d a t e à conveni r . ;u86 
Offres sous chiffre F9963X 
à Publicitas S. A., Ganàvs. 
Fabr icant bien in-
t rodu i t dans ce pays 
et voyageant r é g u -
l iè rement se cha r -
gera i t à de bonnes 
conditions, de la 
vente de tou t stock 
de mon t r e s or, a r -
gent , p laqué or. 
S 'adresser sous chiffres 
P I 5 7 6 9 C à P u b l i o i t a s S. 
A., C h a u x - d e - F o n d s . 3487 
pour bijouterie, en rubis, saphir, émeraude, 
améthiste, etc., de n'importe quelle forme et 
grandeur. 
Ajustage sur œuvre, calibrage et appairage, 
retouche. 
Spécialité de pampilles pour boucles d'o-
reilles et médaillons. 
Taillage à façon, prix défiant toute concur-
rence. Echantillons à disposition. 
C h a r l e s L o u i s ROCHAT, Les Charbonnières 
Val lée d e J o u x ) 3490 Té l éphone .118. 
Amérique dn Sud 
R e n s e i g n e m e n t s 
g r a t u i t s ( c o n c e r n a n t 
p r ix , " i ,dépar t s , p r e s -
c r i p t i o n s p o u r p a s s e -
p o r t ) à t o u s l e s p a s -
s a g e r s d é s i r e u x d e 
p a r t i r p o u r le B r é s i l , 
l ' A r g e n t i n e , le Ch i l i , 
e t c . , p a r 
KAISER & Co. 
Agence Générale Suisse 
Elisabethenslrasse58 et GO 
B i l l e . 
B i l l e t s d e p a s s a g e 
p o u r t o u t e s l e s p a r -
t i e s d u m o n d e . 3494 
BRACELETS OJIR ET HOIRE 
GAINERIE - MAROQUINERIE : 
Etuis pour montres-portefeuilles 
G E O R G E S S T E H L É 
T é l é p h o n e 13.GO LA C H A U X - D E - F O N D S N u m a D r o z 7 5 
C a r t o n n a g e s en t o u s genres . 
3492 C h è q u e s p o s t a u x IV- u 677 
Fabrique d'Ebauches 
Luterbaeber & Eie, Soleure 
Spécialités : 
12 size « 16 size 
lép. et sav. - à tir. et négat. 
avec ou sans sertissage. 3372 
Commandes régulières sont à sortir en 
mouvements 19 lig., 8 jours , long ressort, re-
montoir et clef. 3485 
Faire offres pour commandes de 1.000 
pièces, mouvements ancre, 10 ou 15 rubis, 30 
heures intéresseraient également, sous chiffres 
P 23828 C à Publicitas S. A., Chaux-de-Fonds. 
Acheteur spécialiste 
sur la toute pe t i te pièce 
anc re , [ c h e r c h e p l a c e 
d a n s n ' impor te que l en-
droit . 
Références à disposi t ion. 
S 'adresser sous chiffres 
M 4756 U à PUBLICITAS S. A., 
Bienne. 3477 
La mei l l eu re Boole 
IF 
, . -
sur voitures et camions. 3360 
Ed. VON ARX, Garage, PESEUX. 
Demandez prospectus. Téléph. 18.85 
cuir et moire 
tjus genres, toutes largeurs 
Georges Metzger 
rue du Puits, l 2042 
La Chanx de-Fonds 
Jeune commerçant 
bien au courant de la branche d'horlogerie, 
e s t d e m a n d é par Fabrique importante 
pour la représenter au J A P O N . — Bonnes 
chances pour jeune homme intelligent et tra-
vailleur. Les personnes intéressées sont priées 
d'écrire sous chiffres P 23789 C à Publicitas S. A., 
Expert-comptable 
(anc. procuré de la maison 
Courvoisier el Notz) 
Bienne 
Télé. 14.69 
Installation de comptabi-
lités, mise à jour et tenue 
de livres. Inventaires et 
bilans. 303 
Expertises I" références. 
Chaux-de-Fonds. 3479 
J ' 1 7 
ancre 
sont priés de donner leur adresse sous chiffres 
P 23788 C à Publici tas S. A., La Chaux-
de-Fonds. 3679 
M i l l i e r , horlogerie 
E m m i s h o f e n , 
achat et vente des montres 
occasions. 3483 
L e ç o n s é c r i t e s de con.p-
tab. américaine. Succès garanti. 
Prosp. grat. H. Frisch, expert 
comptable, Zurich, F.21. 1015 
ira el moi 
J. KOSSIOR 
B I E N N E 3391 
Rue de Nidau 52 Téléphone 15.70 
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La réputat ion de la montre 3480 
est basée sur les résultats obtenus p?.r sa bienfacture. 
Mouvements 7%, 8%, 9 et, 9% iig. 
Fabrique d'horlogerie „ L a G l y e i n e " , Bienne. 
SKET zxwmffîm 
" • T • t . • -
a Ö f f i . « , » ^ ^ » ' « » « ^ À; %f-
Fabrique d'horlogerie 
CH'TISSOTAFILSS.!. 
LE LOCLE 
M A I S O N F O N D É E E N 18 5 3 
MONTRES fANCRE SOIGNÉES 
7 A 20L IG. 
en tous genres et pour tous pays 
Spécialités : » «j g & « "
 Ä 
Z/l CHAUX-DE-FONDS : 66, rue Leopold Robert 
I 
fcO 
SOCIÉTÉ HORLOGÈRE REC0NVIL1ER 
Reconvilier Watch Co S. A. 
Montres pour M otos 
Tous les genres R0SK0PF 
CrfS 
O 
o 
% 
i 
PESEMX WATCH CO, PESEUX 
Nous livrons à de bonnes conditions 
m o u v e m e n t s et c a l o t t e s , 9 Ig. c y l . , tous 
genres et titres. 
Offrons stocks avantageux en mouvements et 
calottes 10% et 13'" a n c r e , argent et plaqué. 3374 
Gmmmmi 
! LA ROMAINE 
! EMILE LEUTHOLD 
. S Fabrique de cadrans métal et argent 
g 78, rue Numa Droz LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 13.42 
# livre toufri les genres à des prix 
8 sans concurrence. »so 
£ E s s a y e z , c ' e s t c o n t i n u e r . 
• 
Pour exploiter 
nouveau b r e v e t de valeur 
concernant l'électricité» je 
c h e r c h e la col laborat ion 
d'une importante fabrique 
(horlogerie ou autre) dispo-
sée à créer, sans beaucoup 
de frais, un département 
spéc i a l . 
Il s'agit d'un article facile à fabri-
quer et d'avenir certain.
 3493 
GEORGES GIRARDIN 
technicien-mécanicien 
BIE 
Registres spéciaux 
sur commandes el d'après ii'iinporlp (juel modèle. — Comptabilité uméricaiuo centrali-
satrice, contrôles de tous genres de |irix tlo revient, île fabrication, etc. 
llcliures diverses, loilu, peau, avec garnitures métal, elc. 
CARTES FICHES - - - • - CLASSEMENT VERTICAL 3691 
A. FROSSARD, Porrentruy 
Fabrique de registres - Lithographie - Imprimerie - Cartonnages 
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Jjracelefs (Army„ 
breveté et déposé 
. 
Souvent imité, jamais égalé 2673 frères $Co 
GENÈVE (ouïsse) ^ élégance et 611 SOlMM ~ Hêclaniez la rr\arque <W%n}%» 
A LOUER 
à GENÈVE 
USINE NEUVE 
conviendrait pour 
fabrique d'horlogerie. 
S'adresser sous chiffres N9875X à Publi-
e r a s S. A., GENÈVE. 3481 
P A C H T E R 
FABRIQUE „ L A RAISON" 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
Téléphone 7.63 Rue de la Paix 3 
Mouvements ancre 71 lignes 
15, 16 et 17 rubis , spiral Breguet, bal. coupé, qualité soi* 
gnée. Mouvements avec gravure dorée et soignée pour 
l 'Amérique. Monopoles disponibles. Pr ix sans concurrence. 
La maison fait aussi la montre fantaisie. Dernières 
nouveautés en montres décorées» 3441 
O P T I M A S * A • , G r a n d e s (Soleure). 
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CONFIEZ VOS ARGENTAGES ET VOS NICKELAGES 
A LA MAISON 
LOUIS BANDELIER 
NICKELEUR 
TÉL. I.8O 1.80 SAINT-IMIER TÉL. 
la plus importante et la mieux organisée 
de toute la contrée horlogère suisse. 
L iv ra ison«! e x t r a i'niildeeu — Production journalière : 2000 carton*» 
Succursale à GENÈVE, Creux de St Jean 8. Tél. 71.77 
C o m m i s s i o n n a i r e s p é c i a l e 3430 
p o u r L , a C h a u x - d e - F o n d s e t L e L o c l e . 
D 
D 
• 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
livre à prix très avantageux 
mouvements 1 6 » » J 
a n c r e , 22/12, sp. Breguet, rubis 
rouges, article soigné, réglage parfait. 
Laiton rond et 6 pans 
pour décolletages 
en stock dans toutes les dimensions courantes 
Prix très avantageux 
Jean THEILE, Bâle 
Produits métallurgiques 3189 
aDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDGDDDDDDDDDaD 
• ROUES CIRCULAIRES • 
Adoucissage circulaire 
(sans grain) d e s r o u e s e t d o r a g e 3iis 
Travail soigné. ATELIER DE DORAGE Livraisons rapides. 
Vve. de Ls. Estoppey = Addor & Fils 
Chemin de Mâche 32 B I E N N E T é l é p h o n e n° 92 
u NION* BANQUES SUISSES S W I S S BANKING ASSOCIATION 
Anciennement H . R I E C K E L Se Co Rue Leopold Robert 18 
ZURICH 
L*a C h a u x - d e - F o n d s 
- WINTHERTHUR - ST-GALL - LICHTENSTEIG - AARAU - BALE - GENÈVE - LAUSANNE 
Capital Fr. 70,000,000.— Réserves Fr. 15,000,000.— 
ETC. 
Ouverture de comptes courants débiteurs et créanciers. — Escomptes et recouvrements 
d'effets sur la Suisse et l'étranger, — Lettres de crédit. — Achat vente, garde et gérance 
de titres et coupons. — Opérations documentaires. — Dépôts d'argent contre 
f»D I P Ä T i f l M C (Bons de Caisse) de 3 à r l O Ces obligations sont munies 
U t i l l u A I i U l l O 5 ans ferme au taux de 0 2 o de coupons semestriels. 
(Timbre fédéral à la charge de la Banque.) 1702 
Livrets de dépôts ^SS^S^T 4 % \ 
Imprimerie de la F é d é r a t i o n H o r l o g è r e S u i s s e ( H A E F E U A do), L a C h a u x d e - F o n d s 
